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SÍLABO DEL CURSO TALLER II - LIDERAZGO PERSONAL 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
 
Facultad:  CIENCIAS DE LA SALUD Carrera Profesional PSICOLOGÍA Ciclo 2° 
Período 
lectivo:   
2016-1 
21/03-16/07 
  
Requisitos: 
Taller I: Afectividad y sensibilidad 
humana 
Créditos: 2 
Horas: 4 
 
II. SUMILLA: 
 
El curso es de naturaleza teórico- práctica, pertenece al área complementaria. Tiene como propósito analizar y aplicar los conceptos de liderazgo, 
así como resaltar su importancia dentro del desarrollo personal.   
Los temas principales son: introducción al liderazgo; Liderazgo positivo y asertividad; y Liderazgo intrapersonal. 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
 
Al finalizar el curso, el estudiante sustenta un informe de entrenamiento en habilidades para el liderazgo de un caso seleccionado, teniendo en 
cuenta el respectivo sustento teórico, su problemática y el seguimiento pertinente, demostrando liderazgo, capacidad de gestión, empatía y 
creatividad. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNID NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE UNIDAD SEM SABERES ESENCIALES 
I 
 
 
INTRODUCCIÓN AL LIDERAZGO 
Al finalizar la primera unidad, el estudiante elabora 
trabajos escritos, teniendo en cuenta el reconocimiento 
personal en su afectividad y comunicación, con 
creatividad, responsabilidad y puntualidad. 
1 
 Presentación del sílabo 
 Introducción 
 Explicación de la metodología de trabajo. 
 Autoevaluación del Potencial de Liderazgo. 
 Importancia del liderazgo en la labor del psicólogo. 
2 
 Actitud y comportamiento 
 
3  Emociones e inteligencia emocional 
4 
 La comunicación: comunicación efectiva 
Evaluación: (T1):  
 Promedio de la sumatoria de trabajos de la sesión 1,2,3 
y 4. 
 
 
II 
 
 
 
 
 
 
LIDERAZGO POSITIVO Y ASERTIVIDAD 
Al finalizar la segunda unidad, el estudiante elabora una 
entrevista a un líder durante 5 minutos, señalando sus 
habilidades para el liderazgo, teniendo en cuenta los 
aspectos teóricos aprendidos, demostrando creatividad, 
edición clara y precisa. 
5 
 La comunicación: comunicación intrapersonal e 
interpersonal 
6  La asertividad: pensamiento positivo.  
7 
 
 Negociación y solución de conflictos 
8 
Atiende a la explicación docente sobre la actividad de T3. 
EXAMEN PARCIAL 
III 
LIDERAZGO INTRAPERSONAL 
Al finalizar  la tercera unidad, el estudiante sustenta su 
trabajo de proyección social, haciendo uso de  
materiales audiovisuales,  de forma clara y precisa. 
9  La confianza y la influencia 
10  Motivación: Tipos y Características 
11  Motivación: Teorías de la motivación 
12 
 Trabajo en equipo 
Evaluación: (T2): 
 Presenta el avance de la T3+ trabajos de semanas 
anteriores. 
13  Sinergia 
 
 
14  Estilos de Liderazgo 
15 Presentación y exposición de sus ´proyectos T3 
16 
EVALUACIÓN FINAL: memorias del taller: el estudiante 
presenta un collage sobre lo que ha significado el taller para 
él. 
17 EVALUACIÓN SUSTITUTORIA: No aplica 
 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN: 
 
EVALUACIÓN PESOS SEM 
 
Descripción de Evaluación 
T1 * 4 Promedio de la sumatoria de trabajos de la sesión 1,2,3 y 4. 
Evaluación Parcial 20% 8 Evaluación Parcial  
T2 * 12 Presenta el avance de la T3+ trabajos de semanas anteriores. 
T3 * 15 Presentación y exposición de sus ´proyectos T3 
Examen Final 
20% 
16 
Memorias del taller: el estudiante presenta un collage sobre lo que ha significado el 
taller para él. 
 
Evaluación Sustitutorio ----- 17 No aplica 
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final (Reglamento de Estudios).  
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO AÑO 
1 658.4092 GOLE/L Goleman, D Liderazgo, el poder de la inteligencia emocional 2011 
 
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA  
 
A. ENLACES IMPORTANTES 
REFERENCIA ENLACE 
  
 
B)  MEGAEVENTOS INTERNACIONALES UPN 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA 
Tony Blair at FMU 14 de abril 
Gerencia Estratégica: Más allá del Emprendimiento 2016 24 de junio 
 
 
 
 
 
